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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
“Stay Hungry, Stay Foolish”  
( Steve Jobs ) 
 
“Bakat dikembangkan dalam ketenangan, sedangkan watak dibentuk dalam 
pergolakan dunia.” 
( Johann Wolfgang von Goethe ) 
 
“Bukan orangnya, tetapi pendapatnya; bukan pendapatnya, tetapi cara 
pembentukan pendapat itu” 
(G .H. Lichtenber ) 
 
“Jangan terlalu membanggakan kejayaan masa silam, nikmati kemenangan 
hari ini, dan ciptakan prestasi untuk masa depan.” 
( Kiat Sukses ) 
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ABSTRAK 
 
Kristoforus Ivan Pramudya Wardhana, D1210040, Pandangan Harian 
Jawa Pos Terhadap Rencana Kenaikan Harga BBM (Analisis Wacana 
Rencana Kenaikan Harga BBM Pada Kolom Opini Jati Diri Harian Jawa 
Pos Periode Maret - April 2012) Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, 2013. 
 
 Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) per 1 April 2012  merupakan isu paling hangat di masyarakat dan 
menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk diberitakan di berbagai media massa 
khususnya media cetak. Berbagai sudut pandang dan pembahasan mengenai 
peristiwa ini muncul di berbagai surat kabar dalam bentuk artikel opini maupun 
editorial. Setiap penulis artikel yang berasal dari dalam media memiliki cara 
pandang yang berbeda dalam menyikapi dan mengkritisi peristiwa tersebut 
melalui tulisan yang dibuatnya. Setiap media juga memiliki tujuan tertentu 
yang hendak dicapainya dalam pesan yang dikomunikasikannya kepada 
khalayak. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Harian 
Jawa Pos dalam opini jati dirinya mengenai rencana pemerintah untuk 
menaikkan harga BBM yang dimuat oleh Jawa Pos periode Maret – April 2012 
dimana opini jati diri merupakan representasi dari pandangan dan opini suatu 
media massa.  
 Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan metode 
analisis wacana untuk mendapatkan pemahaman akan maksud penyampaian 
tulisan dalam teks opini jati diri terkait rencana kenaikan harga BBM sehingga 
akan diketahui pandangan harian Jawa Pos terhadap peristiwa tersebut. 
Analisis wacana yang digunakan adalah model Teun A. van Dijk dengan 
menggunakan elemen-elemen seperti tematik, skematik, semantik, sintaksis, 
stilistik dan retoris. Struktur wacana van Dijk tersebut merupakan suatu cara 
yang efektif untuk melihat proses pemakaian bahasa dan persuasi yang 
dilakukan oleh komunikator dengan kata-kata dan gaya bahasa tertentu untuk 
menekankan sikap dan pendapat tertentu. 
 Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa 
Harian Jawa Pos memandang penting tentang rencana pemerintah untuk 
menaikkan harga BBM dimana Jawa Pos memuat dua belas judul opini jati diri 
dalam periode penelitian Maret hingga April 2012 berkaitan dengan topik 
tersebut. Selanjutnya melalui penggunaan strategi analisis wacana van Dijk, 
seperti tematik, skematik, sintaksis, stilistik, dan retoris, penulis juga 
menyimpulkan bahwa Harian Jawa Pos juga mendukung tindakan pemerintah 
dalam upaya menaikkan harga BBM dan dalam penentuan kebijakan BBM 
yang baru setelah batal mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari berbagai 
kalimat yang digunakan dan berbagai unsur lain yang mengindikasikan kearah 
kesimpulan yang diambil penulis.  
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ABSTRACT 
 
Kristoforus Ivan Pramudya Wardhana, D1210040, Jawa Pos Daily Views 
On The Planned Increase in Fuel Price (Discourse Analysis of The 
Planned Increase in Fuel Price in The Jati Diri Opinion Columns Jawa 
Pos Daily Period March - April 2012) A Thesis, Department of 
Communication, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2013. 
 
 
The government planed to raise the price of fuel oil on April 1, 2012 is 
the hotest in the community issues and become an attraction for reported in 
various media, especially the print media. Various viewpoints and discussion 
of these events appeared in various newspapers in the form of articles and 
editorial opinion. Each author of articles in the media has a different 
perspective in addressing and critiquing the events through writing. Each 
media also has a specific purpose to be achieved within the message that 
passed by the audience. 
The purpose of this research is to know the view of the Daily Jawa Pos 
in the Jati Diri opinion about the government plan to raise fuel prices that are 
loaded by the Jawa Pos period from March to April 2012 where the Jati Diri 
opinion is a representation of the views and opinion of the mass media 
This research is a qualitative study using discourse analysis methods to 
gain an understanding of the intent of the submission of the jati diri opinion 
writing in the text related fuel price hike plans so it will know the daily Jawa 
Pos's view of the events. The analysis of the discourse that is used is a model 
Teun A. van Dijk by using elements such as thematic, schematic, semantics, 
syntax, stilistik and rhetorical. The discourse structure of van Dijk is an 
effective way to look at the use of language and persuasion by communicators 
with the wording and style of the particular language to emphasize certain 
attitudes and opinions. 
Based on the results of the study, the authors concluded that the Jawa 
Pos Daily looked at the importance of the Government's plans to raise the price 
of fuel which the Jawa Pos contains twelve title of Jati Diri opinion in the 
period of March and April 2012 research related to the topic. Further through 
the use of strategies discourse analysis van Dijk, such as thematic, schematic, 
syntax, stilistik, rhetorical, and the authors also conclude that the Daily Jawa 
Pos also supports the Government's actions in an attempt to raise the price of 
fuel and in the determination of the new fuel policy after a clear increase. This 
is apparent from the various expressions used and various other elements, 
indicating the conclusion drawn towards the author. 
 
 
 
 
